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市原・増山:町並みの景観評価に及ぼす色彩の影響について (II) 53 
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Colour Effects on the Townscape Evaluation (I) 
Shigeru Ichihara* and Eitaro Masuyama村
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Comprehensive Urban Studies， No. 60， 1996， pp. 49-56 
Colours of a house and neighbouring houses in a photograph of a town were changed by a 
computer graphic software. The subjects rated colour harmony of the town. When the chroma of 
the central house became higher， the rating of colour harmony of the town became lower. 
Especial1y， ifthe value of the colour of the neighbouring houses is low， the subjects tend to 
dislike the high chroma house. When the colour of the central house is red or pu中leand the 
chroma is over 8， many subjects rated the town “intolerable" . 
